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Kaybettiğimiz cok kıymetli ve Halkçı
bir Türk Kadını
Hamiyet Hulusi hanım
h î  Ü  H  ¡ f  „ .
İçtimaî hayatımızın sine­sinde pek mütevazî bir 
fedakârlıkla pek mühim
hizmetler ifa etmiş olan 
Hamiyet Hulusi Hanım , 
faaliyetinin en müsmir ola­
bileceği bir yaşta irtihal 
etti. Memleketimizin ilim 
ve edebiyat sahalarında, 
siyasî ve İçtimaî hayatında 
ciddî hizmetler iyfa eden 
şahıslar yetiştirmiş bir aile­
ye mensup olan Hamiyet 
Hanım, pederi Subhi Paşa 
tarafından, Türk kadınlı­
ğının asrî terbiyesine doğru 
ilk teşebbüs olmak üzre, te- 
sL edilen Kız Sanayi Mek­
tebinden birincilikle neş'et 
etmiştir. O mektebin tc* 
sisinde Rus Harbi muhacirlerine muavenet endişesi 
de mühim bir âmil olmuştu. O tarihte Hamiyet Ha­
nım dünyada yoktu fakat 1912 senesinde ayni elim 
manzara karşısında bulundu: Balkan Harbi muhacir­
leri İstanbula iltica ederlerken ıztıraplarım tehvin ça­
resini düşünenler arasında Hamiyet Hanım ile arka­
daşları, küçük yaşlarında en büyük felâketlere uğ­
rayan kızların tahsil ve terbiyesini temin ve ayni za­
manda millî tezyinî san’atları ihya etmek gayesiyle 
«Esirgeme Derneği» ismini verdikleri bir müessese 
vücuda getirdiler, eski işleme örneklerini topladılar, 
onları bilen ihtiyar muallimeleri dâvet ettiler. Fakîr 
kadınlar, genç kızlar, İstanbulun ücra hir mahalle­
sindeki mütevazi yurtta daimi müşfik bir himaye ve 
hayatlarını temin etmenin çaresini buldular. Orada 
çocukların iptidaî tahsili tömin edildiği gibi kendi­
lerine dikiş ve her türlü el işleri tâlim edilmektedir.
Küçük yaşında yetim kalmış olan Hamiyet Ha­
nım henüz pek genç iken zevcini de kaybetti, bütün
mevcudiyetini kendi oğlu­
na ve manevî evlâtları olan 
fakîr çocuklara hasretti. 
Reiseliğine intihap edildiği 
«Esirgeme Derneği,» mem­
leketin şu son senelerde 
geçirdiği bütün buhran­
lar arasında mevcudiyetini 
muhafaza etmiş ve faali­
yetine muntazaman devam 
edebilmiş ise bunu mües- 
sislerinin yılmaz azm ve 
gayretine medyundur. Ha­
miyet Hanım faaliyet ve 
hayrperverliğini bu mües- 
seseye hasretmedi, Hilâli 
Ahmer Hanımlar Hey’eti 
Merkeziyesi mevcut olduğu 
müddet orada âza id i; 
harp, muhaceret ve hasta­
lık zamanlarında orada ayni sebat Y£ dpHn feragati 
nefsiye ile çalıştı. Ailesi, ahbapları arasında, muhiti 
ve vatanı içinde her meserret ve felâkete kalben iş- 
tirâk ederdi. Fırsat buldukça bir göz yaşını silmek, 
bir iztırabı tehvin etmek onun yüksek gayei hayali, 
daha doğrusu kalbinin tabiî bir ihtiyacı idi.
Bir seneden beri hasta idi. Hekimler yorulma- 
masını tavsiye ettikleri halde dinlenmeye bir türlü 
kail olamıyordu. Musikî muallimi olduğu Erenköy 
Kız Lisesinden bir Ramazan akşamı avdet ederken 
bazı fıkaraya tevzi’ edeceği erzakı tedarik etmişti. 
Evine girince üzerine ânî bir fenalık âriz oldu ve bir 
daha gözünü açmadı. O Ramazan gecesinde sabaha 
karşı teslimi ruh etti.
Kalbindeki tükenmez şefkat hâzinelerine mü­
şahhas bir sureti ifade vermeye muvaffak olan o 
asîl kadının üfuli İçtimaî hayatımız için bir zıya’ ol­
duğu gibi hayatı Türk kadınlığı için bir nümunei 
imtisal ve medarı iftihar olmıya sezadır.
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